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ABSTRAK 
MUHAMMAD RIFQY RUJANI: Penggunaan Cerita Legenda Lokal 
Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Kritis di SMA Darul Hijrah 
Putera. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas 
Negeri Yogyakarta, 2019. 
 
Penelitian ini diawali dari dorongan untuk meningkatkan 
kemampuan membaca kritis siswa yang didapatkan dari riset awal di 
SMA Darul Hijrah Putera sebelum penelitian ini dilakukan. Riset ini 
ingin menjawab beberapa pertanyaan, seperti; (a) Bagaimana cara 
meningkatkan kemampuan membaca kritis siswa melalui cerita legenda 
lokal? dan (b) bagaimana cara menggunakan cerita legenda lokal sebagai 
materi pembelajaran dalam upaya meningkatkan kemampuan membaca 
kritis siswa?. 
Menerapkan desain penelitian tindakan kelas, riset ini melibatkan 28 
orang siswa kelas 2H sebagai subjek penelitian. Penelitian ini juga 
menggunakan metode analisis campuran karena memuat data kualitatif 
dan kuantitatif. Interview di gunakan dalam pengumpulan informasi awal 
sementara beberapa test dan observasi dilakukan selama berjalannya 
riset. Untuk menjadikan penelitian ini peneltian yang valid di terapkan 
lima variasi validasi, yaitu; validasi demokrasi, validasi hasil, validasi 
proses, validasi katalitis dan validasi dialogis.     
Riset ini menampilkan secara kualitatif setelah diterapkannya 
beberapa tindakan, ditemukan peningkatanan di beberapa aspek tidak 
hanya dalam hal kemampuan baca siswa, tapi juga meningkatnya 
keaktifan, kemandirian dan kepercayaan diri siswa saat belajar. Data 
kuantitatif juga memperlihatkan bahwa ada peningkatan pada skor test 
siswa, yang mana nilai rata-rata skor test mereka meningkat sebanyak 
13.08 poin diperkuat dengan hasil skor ceklist observasi yang meningkat 
sebanyak 36.34 poin. Jadi, peneliti menyimpulkan bahwa cerita legenda 
lokal adalah alternative yang bagus untuk meningkatan kemampuan 
membaca kritis siswa dan merekomendasikan untuk memakai strategi 
belajar student-centered agar memberi lebih banyak kesempatan kepada 
siswa untuk mengeksplorasi teks dengan lebih bebas.  
 
Keywords: kemampuan membaca kritis, penelitian tindak kelas, cerita 
dongeng lokal. 
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ABSTRACT 
MUHAMMAD RIFQY RUJANI: The Use of Local Legendary Tales to 
Improve Students’ Critical Reading Skill at SMA Darul Hijrah Putera. 
Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta State University, 
2019. 
 
This study was carried out based on the urge of improvement of the 
students’ critical reading skill at SMA Darul Hijrah Putera which was 
found out through the preliminary research done before the research. It 
seeks to answer to the following questions: (a) how can students’ critical 
reading be developed through local legendary tales? (b) How to use 
legendary tales as the material to improve students’ critical reading skill?.  
Employing classroom action research design. This research involved 
28 students of the second grader (2H) as the subject. This research used 
mixed-method analysis techniques since it involved the qualitative and 
quantitative data. Interview was used to collect the data before the 
research while tests and observation were used along the process of 
conducting the research. In attempt to compose a valid research there were 
five varieties of validity processes used; democratic validity, outcome validity, 
process validity, catalytic validity, and dialogic validity. 
Furthermore, the findings quantitatively shows that after 
implementing certain actions to the research subject, that there were 
some improvements found not only on their critical reading skills but also 
occurred to the students’ engagements, independency, and confidence. 
The quantitative data also showed a number of improvement on their test 
result, where their test result improved for 13.08 points supported by the 
result of observation checklists score, where it improved for 36.34 points. 
To that end, the researcher concludes that local legendary tales are good 
alternative in improving students’ critical reading skills and recommends 
to use students-centered learning strategies so that the students can have 
more opportunities to explore the text more freely.  
 
Keywords: critical reading, classroom-action research, local legendary 
tales. 
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